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K~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !la. tenido á bien
nombrar n)"lldante de campo del General de bri¡{ada
D. Hnm6n Domingo de Ibarra, jefe l1e Estado Ma-
)'or de la. Capitanfa. general de la octa.va. región.
al comandante de Intanterfa n. Claudio Temprano
Domingo, allcendido , IU actual empleo por real
ordl'n de 5 de' corriente mOIl (1). O. núm. 223). el
ella I deeempcftabG igual cBrio en el anterior deH'
tino del mencionn<lo Oeneral.
He reiU orden lo digo , V. E. ¡nra IU conocimien-
to y eCeotoe conlipientM. (>toe guarde A V. E 1D1l-
chut atln.. Madrhl 12 tle octubr. de 1911.'
EatAalll
fot4.i\o" Cal'it.6n general <1e la octn"ll regi6n y Co-
Ulandante general tle MeUlla.
Sci\ur Interventor general <le Guerra.
OARAS DEL DEPOsrTO DIo: LA Gt:Jo.:RR.\
CirctUar. Excmo. Sr.: Teniendo en CIll'Uto la im·
portancia de IOIl trabajol l'artográCkoll que :le PIl-
lJ1icau por el Dep6!ito de la Guerra. ). atendiendo.
ni propIO tiempo, al carácter iostructho (lue tienen
I{m.n parte de 1011 mi.moll, puesto que sirven pa.ra.
fwulamentar en elloe es\.uáioll militares. a¡¡l como
también para facilitar 1. propagar en lo~ Geuerales,
jefes y oficiales del Ejército y de la Armada los
conocimientoa geognUicoe, el fle,r (lJ. D. g.) se ha
,",rvido disponer que por el menciollAdo Depósito
de la Guerra. se se6ale á cada una. de la8 publica,..
ciODCl! ca.rt.ográfiC8.ll que en lo llucesivo se editen
y que puedan servir para fundamentar en ellas loe
menciooadOll estudios y conocimient.os. dos precios:
uno para el PÚblico en gencr.11. y otro reducido desde
liD 20 por ciento á un 50 por 100. según la. uaturaJeza
de la publicación. con el fin <le que cada ('cneral,
jefe ú olicla)' pueda obtener 1111 sólo ejemplar
de cada carta 6 plallo de los que se pllbli'l'll'lI, y
en C8.Ilo de adquinr más de UIIO. lo harán al precio
del público eu ::cenera!. Es asimismo la "olunta<1
de S. M. que una. vez Be inserte en el OtARIO OFICIAL
de este Minillterio la. renl orden auturiZélndo la vl'nla
<le una publicación ca.rtográfica, podr~n todos 108
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Generalee, jefelj y oficialetl, por mediación de la~
auturidadee. jefell de centro ó de cuerpo de (Iuil'n
dependan, interesar eu adquisición mediante el cu-
rrespondiente reintegro. ¡ormando, desde luego, las
1cfcridas autl>fidades ó jeJes las correspolldientf~~
r... !aciones. que remitirán con BU importe directa-
IJIClltc al del Depóllito de la. Guerra.
Ih' real orden lo digo á V. E. p:~ra. 811 conocimiell-
to v demáll efectos. Dio~ guarde á \'. E. mll('h,,~




sertII •• EsIIU Ma"r , COI"'.
ESCUELA RUPERIOR In: tH'ERHA
¡';xcmo. Sr.: El Rey (l"). D. If.) flC hn. IIcrvitl"
d¡"pullf'r que 10ll c.l\.J>itAnell de Illlllnt~rl'l, lIhlmlll'~
1'11 prActica. de la I~lcuf!l~ ~\ll'crior ,Ie Guerra. dun
Lui. Ortega Cebada y D. JOIIé .Jnime Súndll'1. d.,
l[adrid, puen A continuarla... dcede el 15 del ~o·
'riente mel el primt'ro, y <Iellllr. f'1 17 del millrr: f)
el .egundo, al regimiento H(I.lI.rell de la I'rlncell:!.
19.0 de Oaballerla, y A la Comi.i611 <lel MapA. mi-
litar itinerario de }l;epafta (Valladolid). respecth';t-
Illi!nte.
De real orden lo digo 11 V. E. pBra 811 conocimiell-
to 'J' demh efectoe. Dioll guanTe á. V. E. mucho!!
años. Madrid 10 de octubre de 1914.
ECHAGÜ"
Señoree Capitanell ~eneralell de la. primera \' !l~p' i-
ma. regiones y Comandante p;encrnl de Larach.·.
:'Ioeñores Director de la Escuela Superior (le (i ,J.,-




Excmo. Sr.: Vista !a instancia que V. E. eur~,'1
á l'st~ Ministerio con su escrito de 1.0 <lei mes p,.,....
ximo pasatlo. promovida. por el maestro jumero ele
scg-ulI(fa clase del regimifmto Infanterfa de Burgo~
núm. 36 D. Tomás Varela Calleja, en Il6plica .1e
que se le conceda el ailcenso á maestro armero
de primera. clase, el Rey (q. D. g.) ha lfonido ;,
bien acceder á. 108 deseos del intereaado, el cnal
disfrutal'á en 811 nueva categOl"fa la eCectiridad I h'
31 de agoeto 61timo, por ballane ('omprendido en
18 de octubre de 19B.114
el reglamento nprobedo por real orden de 23 de
julio de 1892 (C. L. núm. 235), debiendo disfru-
tar el haber anual oe 2.000 pesetas i partir de
1.Q <le septiembre próximo paAlado, y continuar pres-
tando SUll servicios en el cuerpo á. ql1e actualmente
pertenece.
De reo.l orden lo digo á. V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde i Y. E. muchos
año!. Madrid 10 de octubre de 19B.
Eauoiie
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor generai de Guerra..
PREMIOS Dl: REENGA.~CHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. re-
mitió á este Ministerio con su escrito de 30' de
mayo último, promoviaa por el bri~ de la zona
de reclutamiento y reserva de Manresa núm. 29
Angel Vicente Sauz, en súplica <le que le recti-
fique la claaificaci6n que se le bizo para el reengan-
che en real orden de 7 de enero del año actual
(D. O. núm. 21), el Rey {q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por la Intervención general de
Guerra., ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, dillponiendo que "e le conceptúe
xngresado en el primer período de reenganche á
partir del 25 de diciembre de 1907, teniendo en
c,!em.a que procede de reclutamiento forzoso, y 111
dispuesto en el apa.rtado e de la. regla tercer"d. de
la real orden de 30 de mayo del año próximo pa-
sado (D. O. núm. 117), y en el segundo período
desde 20 de enero de 1913, por Ilerle computable
todo .el tiempo servido en filas para el reengan-
che por no haber sido licenciado absoluto, ). te-
ner que descontárllele veinticinco d1aa que dillfrutó
licencia para asuntos propios en 1912.
De reaJ orden lo digo" V. E. para llU conocimien-
to ). demá8 efectos. Dios guarúe tí V. E. muchos
afiOll. Madrid 10 de octubre de 1914.
ECHAOUE
8elior Oapitán general de la cuarta región.
Beilor Interventor general de Guerra.
EXI·mo. Sr.: Villta la illlltnnda que V. E. CUl'llÓ
" este Mini.terio con IU escrito de 4 de junio tíl·
timo, promoTida. por el lIuboricia.l del regimiento
Infantería del Serrallo n(¡m. 69 D. An~el Arévalo
Sala.manca, en llúplica de que se rectifique su cla-
llif'icaci6n para el reenganche, que apnrece en la real
orden de 10 de marl.o del corriente ailo (D. O. nú-
mero 6;), el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo
informado por la IntervenCl6n general de Guerra,
ha. tenido á. bien resolver se le conceptúe ingresa.-
do en el primer período á partir del 15 de junio
de 1909, en que reunió las condiciones legales para
ingresar en el millmo, según lo dispuesto en las re-
gla!: .'lJrimera. r segunda y _apartado e de la ter-
cera...~ 1& rea orden de 30 de mayo del año pró-
ximo pasado (D. O. núm. 117), y en el segundo
período en igual dia Y mea del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde " V. E. muchos
años. ltladrid 10 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor IntetTentor general de Ouerra.
Excmo. Sr.: VÜlta la inataDcia que V. E. cunó
á CIIte lIiniaterio con IIU escrito de ao de junio
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D. O. n6m. l!29
(¡ltimo, promovida por el sargento del regimiento
Infantería de Melilla núm. 59 Jooquln Ramlrez He-
rrera, en llúplica de que se le abone, para efectos
de reenganche, el tiempo servido antes de su re-
ingrcso en filas, el Hey (<j. D. j!.) ha tenido á
bien resolver, de acuerdo con lo m formad o por la
Intervenci6n general de Guerra., que siendo el in-
tereBado procedente del "oluntariado, le es de abo-
no todo el tiempo servido en filas, desde 1.9 de
octubre de 1904, que empezó á servir como llo1-
dado, por no haber sido hcenciado ab301uto, y que
debe conceptuársele ingresado en el primer período
de reenganche á partir del 1.0 de mayo de 1913,
fecha en que ascendi6 á sargento y reunió las dos
condiciones de empleo )' tiempo de servicio que
para ello 80n necesarias, de concedérsele la. con-
tinuación en filas á p:lrtir de aquella fecha por
el General subinspector de la región respectiva por
el plazo de duración de dicho período, con arreglo
todo ello á lo di!lpue8to en. la. real orden de 2 de
julio del año próximo pasado (C. L. núm. 137).
De la. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá8 efectos. Dioll gua.rde ~ V. E. muchos
años. Madrid 10 de octubre de 19B.
ECHACUE
Seflor Comanda.n.te general de Melilla.
Seaor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la. inllta.ncia. que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 5 de junio
último, promovida pOI' el brigada del regimiento In-
fantería de Burgos numo 36 Andrés Zufiaurre Za-
bala, en súplica de que se le cla.llifique para. re-
enganche como procedente de reemplazo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intervenci6n general de Guerra., ha. tenido á bien
resolver que se declare al recurrente procedente de
reclutamiento forzoso, por ser esa la forma de IlU
ingreso en el llervicio é ingresado en el primer pe-
riodo de reengnache é. partir del '1.0 de octubre
de 1904, en que reunió las condiciones legales para
ello, finalizando, por tl\uto, su llegundo período en
fin de septiembre próximo puado, desde cuya. fo-
cha tiene opción á ingrello en el tercero. _
De reo.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demAl efectos. Dios gua.rde " V. E. muchos
lI.rlOll. Madrid 10 de octubre de 1914.
ECHAOUE
Scflor Capitán general de la séptima regi6n.
Retior Interventor general de Guerra.
--
Excmo. Sr.: Yillta. la instancia que V. E. curllb
á este Minillterio con llU ellcrito de 9 de ma.rzo
último, promovida por el músico de llegunda cla-
8~ del regimiento Infanteria de Oeut.a núm. 60
Juan Redondo Soler, en llúplica de que 8e rectifique
su actual clasificación pura. el reenganche, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In-
tervenci6n general de Guerra, se ha servido des-
estimar la. peticióu del recurrente, teniendo en cu~­
ta que actualmente se halla. clasificado en el se·
gundo periodo de los que expresa. el real decreto
de 9 de octubre de 1889, á. partir del 17 de ju-
lio de 1911 en que terminó el primero, y que su
cla.sifica.ci6n se ajusta á lo dispuesto en reales ór-
denell de 15 de abril de 1911 y 11 de mayo de
1912 (C. L. niuns. 77 y 91).
De real orden lo di~ á V. E. para IIU conocimien-
to y demá.a efectos. Diol gua.rde t. V. E. mucha.
aliOli. Madrid 10 de octubre de 1914.
ECHAGü&
SeIlOl' Comandante seneral de Ceu'-.
Sellor InterTentor general do Gberra..
D. O. n6m. .. 18 de octubre de 1914.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Villta la inlltllncia quc V. E. curlló
~ cIte Minillterio con IIU eAcrito de 19 de llcpticm-
brc último, promovida por el lIuboficial del regi-
miento JnCanteria de Murcia n(¡m. 31 D. Antonio
Pardo Re)", en lIúplica de que lIe le conceda la 00-
nifir.ación uel 10 por 100 corrcsp<,ndien~ .. 1011 me·
seA de enero, febrero, marzo y abril del año pró-
ximo ~o, el Rey (q. D. g.), en anaJogía. con
lo informado por la. Intervención general de Guerra,
en igual petición del briga.d.a. de Lo¡. zona. de reclu-
tamiento y re8erva de san Seb0.8tián núm. 39 Lá.-
zaro del Cura Amgón, ha tenido á. bien acceder
á la petición del recurrente, debiendo reclamar8e
dicho 10 por 100 de 1011 menciOnad08 meses, Ri no
lo hubiera lIido ya, por el cuerpo en que entonce8
prellt.aza IIUS lIervic~08, con la limitación <1el 8uel-
do de lIegundo teniente y en la forma elltablecida
por la real orden de 14 de diciembre de 1911
(O. L. núm. 247).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para IIU conocimien-
to y demáll efectOll. Dios gua.rde á. 'Y. E. mucholl
año!!. Madrid 10 de octubro de 191-1.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor general de GUerra.
Excmo. Sr.: Villta la inlltancia que V. E. re-
mitió á. elite Minillterio con 8U ellcrito de 3 de
septiembre último, promo.ida por el 8uboficial del
batallón Cazadores de Fuerte.entura. núm. 22 don
~Iiguel Pecifta Yoldi, en 116plica. de que 110 le COn-
<'edil. la bonificación del 10 por 100 correspondien.
te .. los mellell de enero, febrero, marzo y abril
<1el año próximo puado, el Rey (q. D. g'.), en Mil.·
IOll;ía con lo informado por la Intervención general
(Jo Guerra, en igual petición del bri~a. do Lo¡. zona
(JO reolutamiento { reMr_ de San Bebutí6n n(¡me·
ro 39 1Á&M0 ele Ollra Aragón, ha. tenido á bien
u(lCeder " 1& petición del reourrente, debiendo J"&o
c1arnoJ'M d,ioho 10 por 100 de loe menolonada. mo-
llell, 11 no '0 hubiera .ido 18, por el cuer¡><> en
qlle enlO1lou prNtara .01 MmolOl, oon la. ·Uml·
tacit~n del ••lao d. ...wado teniente 1 en 1& lor-
ma ellt.ableeicla por la re.J orden de 1 de diciem·
bre de 1911 (o: L. nc\m. 247).
no la. de 8. lf. lo digo" V. l. para.u conocimien-
to y dem'. eleetOl. Dloe guarde " V. E. mucho.
aliOli. Madrid 10 de octubre de 191t.
ECHAOilr.
Sellor CapiUn ¡eneral de Oaoariaa.
!'leñor Interventor ¡eneral de Guerra.
Excmo. Sr.: Vi.ta·la instancia que V. E. cursó
. á este Mini.terio con su escrito de 13 de agOlltO
último, promonda por el brigada de la zona de·
reclutamiento 1 J"8Berta de Madrid núm. 1 José
Maria Jaéa. Jiménea, en 116plica de que se le con-
ceda 1& bonificación del 10 por 100 correspondiente
á. 1011 meIeII de enero, febrero, lJl.8nO y a.bril del
año próximo ~o, el Rey (q. D. g.), en a.na·
logia con lo informado por·la Intervención gene-
ral de Guerra, en igual petición del brigada de la.
SODa de reol.u.miento 1 reeena de Sa.n SebaatiAo
nbl. 39 Lúu'o del Oanr. Alagón, ha. tenido f. bien
acceder " 1& petici6n del reeurrente, debiendo re·
olarnu8e dicho 10 paz 100 de 101 mencionados me·
Ma, Ii no lo hubiera sido ya, t>ür el cuerpo en
que. eDtoDoee preetala .118 aerncJ()8, con 1& limi·
&acuSa del .uelao de segundo teniente 1 en la for-
... eñableaicJa en 1& real orden de 14 de diciem·
bre de 1911 (O. L n6.m. 2(7).
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De la de S. M. lo digo á. V. E. para IIU conocimien-
to y delllÚ efectOll. Dioa gua.rde á. V. E. mnchoa
añoll. Madrid 10 de octuure de 19H.
ECHACÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de GIlP.Tm.
Excmo. Sr.: Vista la inlltancia quP. V. E. r.nr!!ó
á e8te Ministerio con IIU escrito de 14 de julio
último, promovida por el brigada del regimiento
Infanteria de Palma núm. G1 Miguel Moragues Amen-
gual, en 8úplica de que 8e le conceda la bonifi-
cación del 10 por 100 corre!lpondiente á. lO!! mellel
de enero, febrero, marzo )' abril <1el afio próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), en anal~ía con lo in·
lormado ~r la lñtervenclón general de Guerra.. en
igual »etlción del brigada de la. zona de rp.c1uta·
miento y resena de San 8coostián nílm. 39 Lá-
zaro del Cura Aragón, ha tenido á. bien acceder
á. la petición del recurrente, debiendo rec-lamar8e
dicho 10 por 100 de los mencionados meSC!9, 8i no
lo hubiera sido ya, por el cuerpo en que entonces
prestara. IIUS lIemcios, con la. limitación del suelo
do de segundo teniente y en la. forma establecida.
por la real orden de 14 de <1idembre de 1911
(C. L. núm. 247).
De la de S. M. 10 di"'o i V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. t>io!9 guarde á. V. E. muchol
añol. Madrid 10 de octubre ele 1914.
ECHACUE
Señor Capitlin general de Baleare!9.
Beilor Intenentor general de GUerm.
Excmo. Sr.: Viata. la inlltancia que V. E. cur!'!ó
á. este Minilterio con IIU 118l'rito (1(1 27 de ~oAtO
{¡ltimo, promonda por 01 hri¡{ll.dn. del re~inl1ento
InfaoterSa de Mallorca n6m. 13 Mil{\lel nrcl'h Ho-
mán, en l(¡pUM de que ~e In rMecdo. In. honiFica.ci6n
del lO por 100 oorreapondiente ~ lo" me~e" de enc-
ro, rebrero, mano 1 o.bril del nllo próximo po.8l\-
&&do, el Rey (q. D. ¡r.), en analogía con lo infor·
mado por 1& Inter.ención genp.rtI1 do Ouorr&, en
igual petioión del brigada do lA. zono. do recluta-
miento y rellerva de San 8eOO8tiful nlÍm. 39 Lá.-
zaro del Curo Arngón, ha. tenido á bien 3<'ceder
" 1& petición del recurrente, dcbil'ndo recla.marll.)
dicho 10 ¡>er 100 de los mencionadoll me~es, lIi
no lo hubiera. lIido ya, por el cuerpo p.n que en·
toncell prelltara IIUII lIerviciOll, con la. limitaCión del
8ueldo de lIegundo teniente y en la forma esta·
blecida en la real orden de 14 de diciembre de
1911 (C. L. n6m. 247).
'De la de S. M. lo digo ñ. V. E. para IIU conocimien·
to y demáll efectoll. DiOll guarde " V. E. muchOll
años. Madrid 10 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
Señor CapitJm general de la tercera región.
Señor Inte"entor general de Guerm.
Excmo. Sr.: Vista. 1& iDlltancia que V. E. cunó
á. este Ministerio con .n escrito de 28 de julio
último, promonda. por el sargento del regimiento
Infa.nterla. de San Quintin núm. 47 José Gvcfa
lfoleree, en lIáplica. de que se le conceda. la boni-
ficación del 10 por 100 correspondiente " 1011 me.
eee de enero, febrero, mano Y abril del a.llo pl'6-
simo puado, el Rey (q. D. g.), en analogfa con
118 18 de octubre· de tiU. D. O. a6.rD. _
lo informado por la Intervenci6n general de Gue-
rra, en tgual r.ctición del brigada de la zona de
reclutamiento v re~rva de San 6ebMtián núm. 39
LAzara del Cura Arag6n. ha tenido " hien acceder
{. la peticiólI del recurrt'lItc. c1ebie:nclo recL'Wlarll:'
dicho 10 por 100 de los mencionadoll roe~e!l. "i
1.0 lo hubiera !lirio )'30, por el cuerpo en que entoll-
..etl preetara. SUI! servicioe. con la liroit.aciún del'
!lueldo de segundo teniente y en la forma esta-
blecida por la real t)rden de 14 ele diciemhr<' d<'
1911 (C. L. n{¡m. 2·l7).
De la de So M. lo digo ~ Y. E, para IIU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ft. V,. E. mucho!!
años. Maerid 10 de octubre de 1914.
ECHAGÜt:
~ef,or Capitáll general de la cuarta re~i61l.
~eñor Inten'eDtor general de Guerra..
Ex<'mo. Sr.: Vista la instancia que ". E. curlló
:í e8t~ Ministerh con su escrito de 16 de ~osto
último, promovida. por el sargento del regimiento
Infantería de )Ielilla núm. 59 Juan Navarrete Uuiz,
f'll !!úplica. de que se le conceda. la boniCicad6n
Ilel 10 por 100 corres~ndiente á los meses de enero.
febrero, marzo y abrIl del año próximo pasado, cl
He~' (q. D. g.). en analogia con lo informado por
la Interven('i6n general de Guerra.. en igual peli-
pión del brigada de 11\ zona de reclutamiento y
reserva de San Seoostián nám. 39 U¡.aro del Cura
.\rag6n. ha tenino 6. bien acceder " la petici6n
,lel recurrente, debiendo reclamarse dicho 10 por
100 de 10fI mencionadoll meses. si no lo hubiera
!'ido ya, por el ('uorpo en que entonces prestarn IIU8
~er\'icios. con la limitación del Rueldo de segundo
tllnient.c r t'JI la forma elltablecilla en la real or-
(len de I4df' diciembre de ]911 (C. ·L. nílll1. 2·t7).
1)(> In de S. )1. lo lli!!o n. ". E. p:Utl. su conocimien-
to y demáll eCectoll. Diol! guarde á V. K mucho.
al\o~. Madricl Hl de octubre de 1914.
!'r-ilf>T (',.n¡:lllllantc ¡(l1ueral dI' MeUlln.




Excmo. Sr.: E( He)' (q. D. J[.) ha tenido {í bien
c1eelAra·r apto JlOI'8 el lUIcelUlO. cuando por :lIItigüe-
dad 11.' cOTrl'flponda.. a] lIe~undo teniente de Cabo-
lIer(a D. Fernando (;arcla Bet.ancourl, por reunir
las condiciones que determina. el arto 6.0 del re-
~lalDe1ltode clasificaciones de 21 de mayo de IR!)]
(C. ·L. riúro. 195).
De· real orden lo digo á. V. E. para llU conocimien-
to .,_ demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucho!'
a~ó!.. Madrid 10 de octubre de 19H.
ECIfAGÜI:
SeilOr Capitán general de ]a segunda región.
Habií'udose padecido UD error de copia eu la lIi-
~llielJte real orden. publicada en 1.'1 o.AIUO OFICIAL
núru. 228. 8t' reproduct' debidamente re<'tiric:u:u.
DJerrIN08
Excmo. Sr.: En "ista del ~rt.ificado de recouo-
<'ilDit>nto f8cult~t i\'o que remitió V. E. " este Minis-
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terio en 9 del me! act.ual, por el cllIe se comp"u~ha
que el primer teniente de Calnllerio. D. Jorge \'e~
Ma.rtinez y Garijo, ('n situación de reempla%.o por en-
fermo en ellla re~i6n. /le encuentra relltabk·ddo y
en nptit'1I1 de prc!lt:Jr sen'icio, el Rey (q. D. g.) ha
tenio" A hil'n conceder al intere~o la "uelta á
acth'(); siendo. al propio tiempt), la voluntad de
~. ~1. 'lile palie destinado al cuadro eventual de
I..arache.
De real orden lo digo á \'. E. para. llU ('onocimien-
fo y ü~máA efecto!!. Dio!! gllarde á. \'. E. mllchoe
añ(II'. Madrid 10 de octubre f!(' 191-1.
ECllAoíi~
Señor Capit.án ~eneml de la priroera región.
Señores Comandante general de 1..a!'3che ú Inter-




Excmo. Sr.: En vista ele lo propuesto por la
Junta económica de la Comandancia de Artilleria
de Barcelona, en acta fecha. 19 de lIeptiembre úl-
timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido 6. bien conceder
el ascenso á la categoria de ajustAdor herrero-ce-
rrajero de primera cIasc, al de segunda de la ex-
presada Comandancia J). Francisco Juando R'lte-
ra, como comprendido en la. real orden de 31 de
mayo de 1897 (C. L. núm. 131), asignándole en 8U
nuevo empleo la antigüeoad de 1.0 del mes ac-
t~l.
De roal orden lo digo á\'. E. para su conocimien-
to y dem{¡s efectos. Dios gl1arde fl \'. F.. mucholl
añ08. Madrid 10 de octubre de 19H.
ECIIAGÜE
Sl'l\or CnpiHm general 11e la cllarla M!l.li6n.
!olf>i'lOr Interventor llenera) clC' nuerm.
OURSO DE AUTOMOVILISMO
rirrulor. Ex('mo. Ar.: El Re)' (11, n. g.) lIa tI'-
nido ó. bien desilZ'nar pora que Militan al curllo de
l\.utumoviilllmo ~. qll~ hnC'c referendn la rool 01'-
detl rircular de 2f4 de julio último (D. O. n(lme-
ro 16G) /Í 1011 oficial!!" de Artillcria incluidos en
la relación núm. l cllI(' á ('ont inll:wi(1I\ !le ins!'l'ta.;
disponiendo asimillmo que concurran al menciona-
do curso, pero. sin disfrutar de los benefkios tle-
¡Jalados en el inciso ClIar'IJ de aquella lIoOOranl\
liis~)8i('i(llI. l()~ oCirialf'll ql\(' !le expres'lJl en la. re-
lación núm. 2.
De real orden lo dig-o fJ. V. E. para su conocimien-
to y demáA efectos. Dios guarde á \-. E. muchos





D. AmIres Trapote uger{>o. de 1:1 :Fábrir& de Oviedo.
" Manuel Parada Fuste!. ele la de Granada.
» ,JoBé Pérez de la Pei'la. de la Subinspecci6n de
tro~ de la lIexta regi6n. .
~ José Sotomavor ,. Patillo. de la Comandancia
de Atgecima. .
» Francisco Lorente Armetlto. de la del Ferrol.
" Angel MufJoz Dueñas. lit" la Academi.1. de Ar-
~illerfa.
D. O. dm. "JI 18 de ootabre de ItU. 117
n. C03r1o~ MáIl y [)faz Orúóilez. de la Comandancia
oel Ferrol.
• JOI'í' B<'nnúdez de CaAtro. de la misma.
Relat'Ídn ntlm. 2
D. Miguel Calderón Sllárez. d<'l Parque regional de
Madrid.
Enrique Mont6n Suárez. de la Escuela Central
de Tiro.
CP.!Iar AII10 Bouifaz. del lO." re-,ámiento )Ion-
tado.
D. Fernando de Castro Diaz. del 5.• regimiento Mon-
tado.
}'rnncisC'o S~i7. Lúpe7.. del !." regimiento ~Ion·
tado.
• Abel Díez Ercílla. del regimiento á caballo.
JOllé ~Iéndez San Ju1í{m. del mismo.
ft Antonio !lel Rosal 'j' Rico, del 12.0 regimiento
Montado.
:Madrid 10 de octubre de 19H.-Echagü!'.
REVISTA8 DE ARMAMENTO
Excmo. Sr.: Como resultado de la última. revista
de armamento paaada á 1&8 Comandancias de Sala-
manca y. Zamora, de ese Cuerpo, el Rey (q. 1>. g.) ha
tenido ~ bien disponer se manifíelw á V. E., para. lIU
satillfacci6n. que el armamento (lue tienen cn IlU po-
der 1M citada4i OomBDdancias lIe em'Ut'ntm en bucm
eltado de conlel'YBCión y servicio.
1le real orden lo digo lo V. E. ¡YJ.r& il\l (,flllodmioll"
to y deIDÚ efecta.. DiOl guarde (&. V. E. mucho.
41'10.. Madrid 10 de octubre do 19H.
ECHAOült
SeDor Dtreotor ¡poma! de CarabhlQrOl.
© Ministerio de Defensa
I'ARQt:E!i DE CAMPUA
.CirC1'lar: Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) ha te-
Dldo á blPn aprobar 108 estadO!! anuales de 6tilel,
herramientall ). efectos ete los 1>arques de campaña
del Cuerpo de ln~enier08 de la ~rimera, segunda.
tercera. cuarta, qUlllta, 8exta. séptuna. y octava re·
giol.ea, (<.m¡andanda. ~eneral de Ceut& y Ta1lerea
dt'1 llaten.l de Illgc,nH?r08, correspondil'ntes al ai..)
de 1913.
De rool orden lo d.i~~ á. \'. ]o;. po.rn 8U conocimien-
to ). aemáll efect08. Dios guarde á. V. E. muchos




Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se ha sen"ido
aprobar las comisiollefl de que Y. K !lió cuenta
á cflte Ministerio en 17 de septiembre próximo pIL-
Ila(lo. descrupeñ;l<bs ('11 lo!! UW!!CS de ma),o, jUlljo
julio y agosto último por el personal comprendidu
en la. relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Ramón Ochando y Serrano y con-
cluye con n. Francisco Escapa Bravo, declarándola-'
indcmniz,'lhl<'lJ con los beneficio/l que señalan los
artículos <1('1 re~lalllellt() "lile 1'11 la misma be ex-
presan.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimien-
to y fin('14 cunsiguiente!!. Dios gua.rde á. V. E. mu-
cho., Mos. Madrid 9 de octubre ue 1914.
ECItAoO!
Focllor Cnpit6n general de b Nél'timn región.
Senor In'''TYclll:>r general de Guerra.




19'.1 3Tdem.. 19 1 ?
~
1914 a8 idem . 19 1 4 P
19 1• JI idem. 19' 4 J191.. 31 idem. 19' 1
191• .. idem. 1914 4









251mayo '1 1914 ,31 ma)'o '7
26 idem. 191. 31 idr-m. 6
29 idem. 19'. ]1 idem. 191 3
10 junio.. 1914 10 junio.. 1914 10 ...
c.o
II~dem ., 191.116rem '1191j116 Q.~8
'1Idem. 191. 19 Idem. 191 19 !
f.
9 julio•. I-J 14 13 julio.. r18 idem. 191• 24 idem. '7 ...31 idem. 1914 31 idem. 1 Cl:l
• idem. 1914 31 idem.
a8 ;:
• idem 19 1• ]' idem. 28
• idem. 1914 31 idem. 28
1 agost o 191" 4 agosto 19'4 418 idem. 1914 a6 idem . 191 9
18 idem. 1914 26 idem.. 191 9
5lidem . 19 14 6 idem. 191~1 :J5idem. '9 1• 6 idem. 191 :1
i
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eo qae PrlDc1p•• 1 .~ ca"taa~ I





)lES DE MAYO DE 19 1•
CI...
li!l·llre. PUNTOII~ o- e 1~:=::=1========""""
I I ¡:ii 4. d ' 11
_______-1& .-I4f'DG1a
CDe,pclI
Re¡. uz. Albuera, 16.0 !2.0 teniente..
ub.-.••••••.•.••.. ~
Id. Lanc. FarneslO, S· Ir.e, teniente.
Idem ••••••.•.••• (
Jdem •.•••..•....•.•• IOtro . • .. .. t:
., ¡Asistir al concurso hlpico¡
D. Ramóo Ochando y Serrano 10 y II atladolad Madnd •••....•.•• ·•· . internaciol:a\. ...•.•.. (
. ' . ITomal parte en concursos!
• Anget Goodlea Sarria •....• 10 Y I1 dem..... Madnd y Barcelona ••...•• ~ hlpicos.. . •....•..... \
• Francisco Corrales Gallego•. 10 YI1 dem .•.. Madrid...... • ..•.. . ..¡IPresentarse AexAmene~ enl
la Escuela Superior del
Guerra ....•..•......
Re¡ La F .' MES DE JUNIO DE HU" I 1 1~lpresentarse A eXAmencsl
. 5.• ub.~: ..• ~:~~~I.o'l..e' teniente. D. ¡"rancisco Corrales Gallego.• 10' 11 Valladolid Madrid. . .. . .. en la Kscuela Superiorj de Guerra ..
dem Cal. Albbera, 16.•1 ° . ¡Asistir al concurso htpicol
idem i2. teniente Ramóo Ochaodo y Serrano. 10Y 11 ··············1 internacional..••...•.. \
dem Lanc. Fameaio'l I . . ¡Tomar parte en concursos/5.• idem ••• ••.••.• ..e, teniente. • Aogel Gonúles Sarna •.•.. dem ... , Madnd y Barcelona... • • . . cursos hlpicos •.•.•.•.. \
MES DEJUUO DE 1914 ~
E. M. Gral. del Ej&dto T. General •• D. Jos!! Xim!!oes de Saodoval.. 10 Y 11 aUadolid Varios puntos de la región'IRevistar las guarnicio~es
E. M. del Ej!!rdto Coronel l.uis Irl4!s y Salas•••.....•. 10Y 11 emoo •• Idem oo rAcompa~ando alantenor.
InCanterfa Id. ayudante. • Victoriano Calvo y ~ancbo. 10 y 11 dem Idem .•...•.•.•. ····•·••• Idem•.......•....••.•
Reg. Inf.- Toledo, 35. Capit'n.... • Eduardo Moraga " Valenzuela lO,! 11 mora. Toro •..•.••.• ·. •. • •... IExtinción de la langosta ..
:dem ••.•.•••••..••. 2.U teniente. • Hilario Cid ManullO••..•. 10 Y I1 clem Idem •••••••.••••• •·••·•· ;Idem .••.•..••..••...
dem Otro ~::::::~:e~~:: 10Y 11 dem Idem · rem .
E. 'l. Gral. .del ;E:4!rcito !. Gen~ral .• D. t* Xim4!oea de Sandoyal .. 10 y 11 alladolid Varios puntos de la regiónlRevistar las gdarnic!<>ces..
E. 'l. del EJhclto ..•.. ,-oror.~......) uis Irlé! y Salas. • . •• . •. 10" 11 dem.... Idem.. • ....••..•...•..•IAcompailar al anterIor •..
Infanterla.•..•...•..• Id. ayudante ) Victoriano ulyo '! Mancho. 10" 11 dem .... Idem •..•..•••..•..••.• '1~ldem .....•.•.••••..•
Re¡. Inf.· Prfncipe, 3 •. Comandante. • Rafael Miguel de Rula.:.•• 10 J 11 viedo •. Laviana •..•...••.•....•• ra~ticar diligencias judi-Ciales••••••..•...•...
Idem Sargento Abel Gareta MigueL 10 Y 11 dem Idem • demoo oo ..
Idem ••••••••••..•• T. coronel... • Ramóa OtIZ G6IDCJ .•••.••. 10 Y 11 dem •.•. Palencia y Valladolid •.•.. Hacer entrega de un caba110 y. extraer otro en
I cambio ••..•••...••.
Idem A' ) ) Hermenegildo Ovi::do Pi-'l .. )ReCOnOCer el armamentO(
•..• .••.•.••••• rmero..... 16 dem ...• GIjón •.• ..•...•• ...•• del destacamento ••. ,quero •••..•.••..• _.•..• \
Idem I.•r teniente • Manuel Femindez Manrique 10 y 11 alladolid Oviedo•..•••.•.••..•••. ~Obr~r ~a consignación del
• regimiento..•.•...•...
Idem Otro.. • Juan Toribio de DiOll.. 2.· ijón ·Idem oo · .oo Idem id. del destacamentol
Idem Id. Toledo, 35 Capit'n..... ) Eduardo Moraga ValenJueJa.. 10 y 11 mora •• IToro............. ••.•• lttinción de la langosta .•
Idem •••••••.•••••••• 2.· tenienle. ) 'Hilario Cid MlDJlno ••••••. 10 J 11 dem ..•. Iclem .•••••••.• ••· •• •·••· dem.... . ••••••.•••.






















1914 J idem . r91jl 31914 J idem. 191 3
19 14 31 idem. 191 2
1914 31 idem.
'''l''191. 31 idem. 191 I1 ...19 1• 3 1 idem. 191 2 Clt
19141 JI idem. 191 20 t
191 .. 31 idem. 191 20 I







19 1" 22 ídem. 191 6
191" 2.. idem. 191411 1
1914 S idem .1191411 5
19 1.. 20 idem .1191411 7
191" 21 idem .1 191411 •
191• 1 idem. 1
19 14 4 idem. 1
191• 8 IdelD . I
191• 11 ídem. 1
1914 14 idem. 191 1
191" 18 idem. 191 1 ,..-
191" ~2 idem '1191 J :;








" Lucas Súclaea Rodrlpea••.
" Manuel~ MartfOel •••
" FernaDdo Aparicio AJnra.
ClIMIICQIrpOlI
ntervenclón Militar 7.I /C.o¡uerr. ,._.
' /
P17 It '!' o •• Cl\HI Pr1DCI::~:. que &er_1II.1~'
... I .... tu" lupr Oo_ll1ó.ooatvl4a i
___1 I 'P' la..sat6. .__ . ~L~:..J~~L~E r
Colegio de Santiago •• 'IM~diCO ..0. '1" JoaquIn Gonúlu AJberti •.•
5·° montado Art.· .••.• Comandante. • Germta Sana Pe1ayo •••••••
Zona reclut.- León, 44. CapilÓ••.•• D.Juan ADtoUo lIartIDa..•.•
Idean Id. V.lI.dolld, 45. I .•r teniente. " Ceúrco de Su AJeiMdro, ••
Idem id. Zamora, .6... Cafiün ..... "Pedro Barto1Oift BIuco..•
Idem Id. SahllDaoca, 47. l. teniente. • RufiDo Gan6a SAadMI•••.•
,
Idem Id. GijÓD, 49· •. '11 .•r teniente.
Ret· Cal. AJbuera, 16.° Ca ltú
de Caballerfa. .. .. .. p .....
Idem••••••.•••••.•.• I ••r teniente.
...~•.. Astcrp •• • ~ondUcir caud.les ....•.
... MIadolicl MediDa del Campo .,. . . .. dem............. • •...
... oro •••• Zamora••••••••.•••.•...• dem ••••.••••.••.•••..
... D-
ca. •.••. Ciudad Rodrigo. • • • • . . .. Idem ••••••••...•••..••.
10J 11 . Oviedo.oo Cobrar Iibr.mientos ..
~mao-l . ¡Asistir al curso de tiro del
1') 111, ca•.•••. \~ar.•••.....•...•...... ¡ Artillerl" •.••....•.•.. \
10111" e d i na
delCam-
po Idem oo Idem.. .. oo ·.... 7lidem.
Idem •••••..••.•••.• 12.° teniente. l. Jealls M.rUD MartID•••.•... (.01 11 .D- ,.
ca..•••. Idem.......... ..•.....• dem.... •.••...••••••. 11 !dem •
lO,! 11 alladolid Sal.m.nca ••.•...•....... Reconocer un recluta ... .\0 Idcm .
10 J 11 dem ••.• B6jar •..••.•.•....•.•.. , Asisti~ al curso de tiro del .
Arllllerlll . . . . . . . • . .. . 12 Idem •
Idem .• oo ICapitin 1" Joaquln Berau Caballero .• 110y 11 cIemoo .. Idem Id.e~: oo oo.... 12lidem.
I
Dlrlglr las obras que S~f!
Com a IC i ud. d estAo lIev.ndo Ac.bo en ISlidem
. IDp. VaUadolld.IComaDMDte.1 • Pedro Soler de CorntU' .... lao J 111 RodrigO.(SaJam.Dca .. ....... ... el ParqueadllliDislr.\iv .
de campaa••...•..••.•
Idem M.O obras... • J* GoDúles AJqre....... 16 .•••. . . isponer obras de entre,,' .
teDimiento. •••• ...•.. 15 Idem .
FAbrica de Trubla ••••• CoroDel • . •• "Auguato Esteban y LanabaJ. isilar la CAbrica Hispano~-' .Suiu • • . • . • • •• . • . • . . . . 17 Idem .
dem ••••.••••••.•••• Mc!dico l.. . " Mieuel Parri1la Bu.-oDde.. . ... Idem..... •.••••. •.•.• econocer al sold.do An
• gel Alonso Coviella .•..1 24 idem •
DteDdeDcia Mil. 7.are¡. Mayor. ••.. • Julio R.mos Iturralde • . . . • • . . .• ...•..• residir UDa subas~•. PUl.
contratar el servlClo de
subsistencias. . .... 11 a1idem.
"
Org.nilllr eervidos d e II
dem . o' .' lam. n- cuerpo de Intendenci. I Iidem
................ 1Oficial l. ..1. AntoOlo Rey "-ella ........ 110 111~ (Idem. . • • • • • . • . • • . . . • . . . . con motivo de las pr'c-" .1ca•....•
• ticas de tiro de ArtiUerl.
• IHacer eDtreg. y preseo'l
dem . . ' ciar l. carga par. su em- 181idem
oo IOtro 1. LUIS LópeaSÚche¡ lloYlIllonedo .• ISan Juan de Nieva........ barque de m.lerial de
1I
Artlllerla..... . • • . •. .\ I idem •
4 idem.
7 idem.
. . 11 idem.
. ~ l' )loterveDír los serviCIOS de 1 idem~ Ahl.ooMuru.Noval •....•• lloYI'1 delD Trllbla la u bn···. / "'d .
1I

















eJI que prIDcIP;:r ea qoe &eral~: I
co
~~I~ I-='::FI ..::-,~,,1
'Iagosto '9 14 2 agosto: 19'411 2
3 idem 1914 5 idem I 19 1411 3
26 idem . '914 28 idem. 191411 3
3Tdem 11914 31 idem. 191411 ,




















Madrid 9 de octubre de 19''''
Idem .•
Idem ..





• ~o~ reol4.ac la
.··------·--1-- -1 ;~!I \----11 11
Intervenci6nMilitaq .• /.o a' \Salaman-I.. ¡Pasar la revi:stadeComi-/
reglón .•. '" ..•.. " \C. guerra 2. D. Joaquln Torrc:5 Cre<po ••.. '1 10 YII f n \C.udad Rodngo .. .. ..•.. sario de agosto dIUmo •• \
Idem 1 • El mismo , ..•. 10 Y"lIldem I~jar......... IIInterv~nir u!' concurso de
subsistencias. • . • • •. ..
Intervenir la entrela de
los serviciol administra-
tivo!! .•...••.•......•
El mismo ...•.•.• , •••.•••.• 10 v 111~em •.. 'IIdem. . . . . . . .• ... .•. • '1IInten.enir pa~de los ser
. vicios de Intendencia .






















D. O. a6aa. .' 18 de ocmabre de ltU. 1m
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En acmoufa con lo que preceptúa
el artículo 12 del reglamento aprobado por rcal orden
cirt'ular de 25 de octubre de 1906 (C. 1•. núm. 191).
~l Re\' (q. D. g.) ha t~nido á lIien Clonceder al
oficiai segundo de Intendencia, con destino en el
Centro técnico del referido cucrpo. n. .JOIl~ Juste
de Santiago. la ~ratificaci6n auual de 450 pesetas,
que deberá percibir desde 1.0 de septiembre último.
De real orden lo digo á. V. E. para. 8U conocimien-
to \. dcmás efectos. DiM guarde á V. E. muchos
a.ño~. Madrid 12 de octubre de 1914.
EcHAoür:
~iior Capitán general de la primera .reKión.
Señores Interventor general de Guerra y Director
tIel Centro técnico de In~ndencia.
Excmo. Sr.: En armonia COIl lo preceptuado en
el inciso (orimero de la real orden de 1.0 de julio
de 1898 CC. L. núm. 230) y en la de 28 del mis-
mo mes del aao próximo pIUlado. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceuer al oficial segundo de
Intendencia., con ucstino en el Establecimiento- oon-
tral de dicho cuerpo. n. Juan Hui jarro del Olmo,
la !{T&tifícación anual de 600 pellCtw!. que deberá
percibir desde 1.0 del mes de la fccha.
Ik real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to \' demful efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
ai\oH. Madrid 12 de octubre de 191-1.
ECIlAGÜIt
N>ñor Capitán general de la primera r¡,gi611.
N>iiOre8 Interventor general de Guerra \" })ir~clor (lel
¡';!ltablecimiento Central de Intendenda.
TRA1f8PORTK8
Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) se ha lervido
ordenar 8e efectúe con urgencia el tra.napo~ de
cuatro bastes} con arreos y acocsoriOll, deede el Par-
que de SanIdad Militar. á la segunda compeltta
de dicho cuerpo (Sevilla).
De real orden lo digo ¡\ V. E. para. tu conocimien-
to ~. fines cOD8iguient~s. DiOll guarde " V. E. mu-
chos años. ~fudrid 12 de octubre de 1914.
Señore8 Capitanes generales <le la primera y segunda
regionefl.
Señor Interventor '!eneral de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q.l? g.) se tIa sen-ido
ordcl1aI' se efectúe con ull\'encJa los transportes del
material que á continuación se expresan.
De real orden .0 digo á. V. E. pa.ra. 8U conocimien·
to y fines cOllsiguientes. Dios guarde á. Y. E. muchf)8
año!'. }[adrid 12 de octubre de 1914.
Seiiores Capitanes ~enerales de la primera. segunda.,
tercera., cuarta, sexta. y octa.va regiones y de na-
learee y Copmndantes generales de Ceuta y [..a.ra(ohe.
!';eñor Interventor ¡teneral de Guerra.
......Ieel.,.alo ,ulllelue NÓIll.ro, 01_ 4e .reGlO. \ Jt.lllblKlmleJllo r_,:...
--------------1-------------------: --------------
P So kllolframol de pólvora tubular nlimero l. bls,/Parque de Menorca (Muelle de .1..Ilrqlle re¡lonal de Sevilla......... "11"6 1 MI)
11 ae. n 3S a... o a> .
E/,&/,I rila/alaj' .lId. I"off, ((Jlo,.a~,//a"lI
Maeltran.. de SeyUla ••••••••••.• I~ adones de e.trlhol, 438 correal de capa.
, correa. lDochllera., 1 l'tlgo, 1 ¡rupln Iln co-
rredera. 1 , m.drin.... • . . . • • . . . . . . . . . •. P.rque de Ceut•.
('arque de la COl1llnd.• de CAclII •••• 2.000 kllOlramos de pólvora P. P. P. Mur, filla- Idem de Menorca (Muelle de el.a
cidn 28. .••.••••••••••.•.•.••••••••••••• Mola.).
10.000 kilOlramos de pólvura de 7 canale., filia-
ci60 '7...... . . •• .• . .....•. _•. ldem de Segovi.
Idem Id. de El Ferrol ••••...•••••• 6.000 kilogramos de pólvora de 5 mm.• filiaciÓn 8 Idem de Barcelonll.
14.247 kilogramos de pólvora de 7 can.le., filia-
l
,24c~:n~~a's' ;¿~~d¿~~ 'Pa'~" e: A~:'; ~~.: ~~~:JIdem de San Sebastián.
taña l
100 ninas metálicas para cartuchos de Idem Id. ,Idem de BarceJona
1.· &cd6n Escuela Central de Tiro. 241::~~~~~~~.~~~.~~~~~~~ .~~.~o:~~ .~i
258 cartuchos sin espoleta de granada Ordinaria.,
!>Va C. Ac. 7'S cm. montaña, Ud. '896••...•.
Pirotecnia Militar de Sevilla ....• '1500 detonadores para G. R. de C. Be. de 9 cm ..
Maestranza de Id _. 1.000 metros de cinta de fiJosecbI ••••••••.••¡Idem de Lanche.
F'brica Artillerla de Id.. . ......• 500 granadas rompedoras modelo 1911, para
. C. Ac. eS B. c., de 9 cm •..•..•.•.• - . .. . •...
}
Soo cargas de trilita para G. R. de caMn 9 cm ..
Idem de pólvoras de (inoad<l •.•.•. 2. Idem de Idem para ldem de C. Ac. 7 cm. lDon-,
taila. . • . . .. .•.•....•....• • • . • .• •••.•. Idem de Barcelona.
Idem Id. de Murcia.............. 1.000 discos de pcSJvora comprimida de S'S D1m.~
Parque r~onal de Barttlona. ...•• 500 cartuchos de graoada de metraUa para Idem de Larache.
C. Ac. 7'S cm. modelo 1896, de montaila .....
)ladrid 12 d~ octubre de 19' ••
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18 ae ootubre de 19H. D. O. a6all. _
SIIdII •• JUIIdI , .......
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia. cursada. por V. E. 6.
este Ministerio, con su escrit.o fecha 29 de abril
61timo, promovida. por la esposa del corrigendo en
la Penitenciaria mílitar de Mah6n Anacleto Esca-
ño Postigo. en súplica. de indulto para. éste del
resto de la pena de dos años de prisión ~1itar
correccional que le fu~ impuesta por el dehto de
insulto á. superior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por V. E. en su citado eecr.it.o
y por el Consejo Supremo de Guerra y lfanna
en 23 de septiembre r.r6x.imo paaado, se ha ser-
vido acceder á. lo soliCitado.
De real orden 10~ á V. E. pam su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aiíos. Madrid 10 de octubre de. 1914.
ECHAoúe
8eftor C~pitán general de la segunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
- Excmo. Sr.:' En villta de la. instancia. cf:z~ovi­
da por el primer teniente del regimiento ores
de Alcántara, 14.0 de Caballeria, D. Juan Villa-
8án Oarcia, en solicitud de indulto J>!>r haber con-
trafdo matrimonio. sin haber obtenido real licen-
cia, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina en' 22 de septiembre próximo pe.eado, ha te-
nido á. bien acceder. á lo solicitado, por ha.lla.rse
comprendido el recurrente en el real decreto de 16
de mayo último (O. L. núm. 101) y en la regla
primera de la real orden circular de 24 de julio
siguiente (C. L. núm. 129).
De la de S. M. 10 digo ll. V. E. para su conocimien-
to y dem" efectos. Díos guarde , V. E. mucho.
&.ños. Madrid 10 de octubre de I!H4.
ECHAOÜF.
Setior Comandante general de Melilla..
SeFior Prellidente dAl Consejo Supremo /le GUllrrn.
y Marina..
Exomo. Sr.: Vi.te. la. instancia promovida por el
eegundo teniente del regimiento Infa.nteria. de Pala
ma nÍlm. 61 D. Sinesio Darnell Iturmendi, en .0'
licitud de indulto por haber contra1do matrimonio
sin haber obtenido real licencia., el Rey (que Dioe
guarde), de conCormidad con lo infonñado por el
Oonsejo Suprem~ de Guerra. y M&:rina en. 22 de
septiembre pr6:nmo pasado, ha tenido. á bien ac·
ceder ~ 10 .olicitado, por halla.rse comprendido el
recurrente en el real áecreto de 16 de mayo últi-
mo (O. L. núm. 101) Y en la. regla primera de
la real-· wden circular de 24 de julio siguiente
(O. L. dID. 129).
De real orden lo dif!lcJ ~ V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde l\ V. E. mucboe
aiíos. Madrid 10 de octubre de 19U.
ECJUGüa
Seiior CapitAn general de B&leares.
Señor PJ'Nidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Excmo. Sr.: Viata la. in.tancia ~romovida por el
primer teniente de InCaDterm D. J0e6 SMchez Noé,
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con destino en la. Brigada diaeiplinaria de Melí-
lla, en solicitud de indulto por haber contmfdo
matrimonio sin haber obtenido real licencia.. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y ~Iarina en 28 de
8Cptiembre pr6ximo pasado, ha. tenido " bien ac-
ceder á. lo solicitado, por hallarse comprendido el
recurrente en el real decreto de 16 de mayo úl-
timo (C. L. n(¡m. 101) y en la. regla primem de
la real orden circular de 24 de julio del corriente
año (C. L. núm. 129). .
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
aflOlI. :!tladrid 10 de octubre de 1914.
Eauolle
Señor Comandante ganeraJ de :Alelilla.
~eñor Prel!idente del Conllejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovit1a por el
padre del soldado de la Brigada. dillciplinaria. de
Melilla Pedro Gómez Casas, en súplica. de indul-
to para éste del rellto del correctivo que le rué im-
puesto por la tercera falta de embriaguez, el Rey
(q. D. g.), visto lo expuesto por V. E. en su es-
crito de 14 de agosto último y de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 28 de septiembre próximo paaado, se
ha. servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Díos guarde i V. E. muchos
años. Madrid 10 de octubre de 1914.
ECHAoüe
Señor Comandante general de Melilla.
Sei'lor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
EXl'mo. Sr.: Vista la inl!toJlcía ourAda IJor V.• t.
ellte Mini.terio con escrito de 20 de junio últímo,
promovida por el corri~endo en la. Penitenciaria mi·
litar de Mahón JOlló Gonzlllez Go.rcfa, en súplica.
de indulto del relto de 1M penae y oorrer.tivoB que
se halla. extinguiendo por 101 delitos de detlobedien·
cia, inllulto de pall\bra 6. institutol nrmndoll '1 da·
f'tos, el Rey (q. D. g.), d~ BOuerdo .con lo mfor·
mado por V. E. en su CltGdO ellcrlto y por el
Conlejo Supremo de Guerra y Marina. en 28 de
.eptiembre próximo puado, le ha servido desellti·
mar la petición del recurrente.
De real orden lo digo ll. V. E. para .u conocimien·
to y demé.. efectos. Dios guarde l\ V. E. mllch08
&JiOll. Madrid 10 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
8efior Cepitin general de la llegu.nda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
•••
L' 1, I • l'
DESTINOS
Ezo~. Sr. : El Re, (q. D. g.) le ha lIervido
disponer que loe ofiCialea de ese cuerpo compnn·
diáos eD la. siguiente relación, que comienza con
D. Antonio Gregori Benedicto '1 termina con don
•
18 de octubre de ItB.D. O. 1l6m. -
Raimundo L6~ Cal».nzo, puen , sel'TÍr los destinos
que en la. mJlma le lel leilalan.
De real orden lo digo á V. E. para'u conocimien-
to v d('mie efcetofl. Dios guarde á Y. E. JnUCh08
ai'loe. :Madrid 12 de octubre de 1914.
ECIlAGüE
Señor Director general de Cambineroe.
Señores Capitanes generales de la. segunda, tercera,
cuartA, quinta, sexta, séptima y octava. regiones
y de Baleares.
BeltJci6f1 que .e cita
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cuerpos, unidades y dependenciaa del arma de Ca-
ballerla manifieaten á. esta 8ección, ai loe nombl'M,
fechu y deatinoe consignadoe en el escalafón de
claaes de trop& pUblicado en 1.0 de septiembre del
aao actual, están 6 no conformes con SWl filiaciones
respectivas; teniendo presente que la anti~cdad en
su actual empleo de loe sargentos acogldoe á la
ley de 15 de julio de 1912, que figuran con los
n6meros del 398 al 407, ambos inclWliye, es la. de
31 de diciembre de 1913, en lugar de la. de 13
del mismo mes y año que, por error de impresi6n,
se les asigna en el mencionado escalaf6n.
Dioe guacde á Y. " muchos años. Madrid 9 de
octubre de 1914.
]U Jaf. dio la "ccI68.
JaMM B. JApreN
Circular El Excmo. Señor ~liDistro de la Gue-
rra. se ha servido disponer que los jefes de las
dependencias y de Veterinaria Militar de 1&8 re-
gionel en donde radiquen laa hojas de serviciólI
y de hechos de los subinspectores veterinarios de
8egounda clase comprendidos en el «Anuario Militar.
del corriente año con los númeroe del 2 al 5, 108
veterinarios mayores n6mero ( y desde el 8 al 13,
de los primeros dellde el 12 a.l 21, segundos el nú-
mero 1 y desde el 11 al 20, Y terceros desde el
25 al 37, todos inclusive, remit.a.n á. esta Sección
copiDs conceptuadu de dichol documentos, A lo.
efectol de c1aAificaci61l de aptitud p&r& el aacenso,
exprelando en las licenciaa por enfermedad, si 6sta
fu~ adquirida en camp.1ña.
Madrid 9 de octubre de 1914.





lit la ~.J.,~ di MIaIIUrIo
' .....~....d ....
Selundos tenientes (E. R.)
D. Jua.n Díez Barrios, alcendido, de la Com,\ndancia.
de Asturia8, á la de Mallorca.
• Raimundo I.óper; Cabanzo. ascendido, de la Co-
mandancia de Santander, á la de Granada.
)faarid 12 de octubre de 1911.-Echagül'.
D. Antonio Gregori Beneaicto, de la. Comandancia
de :Murcia, á la. de Almerla.
• Enriclue I"ernán<lez Martinez, de la. Comandancia
de Almer{a, á la de Murcia..
• Antonio Carri6 Guillermi, de la. Comandancia de Señor....
M.a.llorca., á. la de Bilbao.
~ Ricardo Fontana Indart, de la Comandancia. de
Bilbao, á la de Mallorca.
Primeros tenientes
D. Joaquín Prego Pérez, ingresado, del regimiento
Infanterfa. de Zaragoza, 12, á la Comandancia
de Algeciras.
• Antonio Mora Vallori, asoondido, de la. Coman-
dancia de Mallorca, á. la de Gerona.
• An&8tasio Colino Ma)·or. ascendido, de la Co-
mandancia. de Granada, á situació¡l de {'xce-
dente, a.fecto á. la misma.
b Eusebio Herrá.ez Juan, de la. Comandancia de




('ir<'1ll<Tr. El Ext'mo. 8cilOr Miniltro de la Gue-
rra se ha ,-,ervido disponer que los jefes de los
MADRID.-TALLUZS P'&L D&POIITO Q& LA GUDaA
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